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 JOHDANTO 
 
1.1 Työn taustat ja tarkoitus 
 
Rakennushankkeen aikataulutus ja kustannusten suunnittelu ovat nykypäivänä tärkeitä osa-alueita 
rakennusprojektin onnistumisen kannalta. Aihe on kiinnostanut minua aina, mutta opiskelujeni ai-
kana kiinnostukseni aikataulutusta ja kustannusten laskentaa kohtaan on kasvanut entisestään. 
Myös rakentamisen kilpailu on muuttunut tiukempaan suuntaan, joten aikataulutukseen ja kustan-
nuslaskentaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota rakennushankkeissa, jotta yrityksen kil-
pailukyky säilyy. Näiden aihealueiden suunnittelu tulee olemaan osa tulevaa työtäni, joten aiheisiin 
syventyminen opinnäytetyössä auttaa kartuttamaan tietotaitoani ja tuo kokemusta kustannusten 
laskennasta sekä aikataulutuksesta. Näistä seikoista johtuen halusin toteuttaa opinnäytetyöni kysei-
siin asioihin syventyen.  
 
Työn tilaajana toimii Kuopiossa ja Siilinjärvellä toimiva perheomisteinen rakennusyritys Parha Oy. 
Kyseisellä yrityksellä on ollut tarvetta kehittää aikataulutusta ja kustannuslaskentaa sekä tehostaa 
aikataulun laadintaa nykyaikaisemmilla ohjelmistoilla. Tämä opinnäytetyö on tarkoitus toteuttaa 
käyttäen TCM-planner ohjelmistoa aikataulutuksen osalta. Kustannuslaskennassa työkaluna toimii 
perinteinen ja toimivaksi todettu Excel- laskentapohja. Opinnäytetyö ja siinä tehtävät tuotokset liitty-
vät Parha Oy:n rakenteilla olevaan 12 huoneiston omaperusteiseen rivitalohankkeeseen, joka sijait-
see Kuopion Päivärannassa.  
 
Työn tarkoituksena on tuottaa yleisaikataulu ja työvaiheaikataulu perustus- ja runkotyölle sekä suo-
rittaa kyseisten työvaiheiden kustannusseurantaa Parha Oy:n rivitalokohteessa Kuopion Päiväran-
nassa. Tarkoituksena on myös laatia kustannusarvio ja sen pohjalta tavoitearvio samaan kohteeseen 
liittyen. Kustannusten vertailu tapahtuu toteutuneiden kustannusten pohjalta ja vertailukohtana toi-
mii aiemmin tuotettu tavoitearvio. Työn tuloksena tilaajalle luovutetaan toimiva kustannusten tau-
lukkolaskentapohja, jota voidaan helposti soveltaa tulevissa projekteissa hankkeiden samankaltai-
suuden vuoksi. Aikataulua ja kustannusseuranta aineistoa voidaan myös hyödyntää tulevissa raken-
nusprojekteissa. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdytään rakennushankkeen taloudelliseen suunnitteluun uudis-
rakentamisessa etenkin urakoitsijan näkökulmasta. Taloudellisen suunnittelun teoriassa selvitetään 
myös rakennushankkeiden kustannusten muodostumista projektien eri vaiheissa, kuten esimerkiksi 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. Opinnäytetyön aikatauluosuudessa avataan aikataulusuunnitte-
lun teoriaa ja rakentamisen ajallista suunnittelua yleensä. Työssä perehdytään myös eri aikataulu-
tyyppeihin, joita on myös käytetty opinnäytetyön varsinaisessa kehitystyössä. 
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1.2 Lyhenteet ja määritelmät 
 
Kate  rakennushankkeesta yritykselle jäävä rahallinen voitto  
 
Mesta  rakennuskohteen osa, jossa työskennellään, esimerkiksi väliseinämesta 
 
Omakustannushinta urakoitsijan rakentamiseen tarvitsema rahamäärä 
 
Rakennuttaja rakennushankkeeseen ryhtyvä tilaajan edustaja tai omaperusteisen 
kohteen urakoitsija, joka perustaa taloyhtiön ja rakentaa sen. 
 
Resurssi  rakennusosan tuottamiseen tarvittava työvoima, materiaalit ja kalusto 
 
Työmenekki  suoritteen tekemiseen tarvittava aika, esimerkiksi tth/m2 
 
Työsaavutus  tietyssä ajassa tuotettujen suoritteiden lukumäärä, esimerkiksi m2/tth 
 
TTH  eli työntekijätunti 
 
T3, työvuoroaika tavoitteellinen työmenekki, joka ei sisällä yli tunnin taukoja 
 
TL3-lisäaikakerroin kerroin, jolla huomioidaan yli tunnin häiriöt. T3*TL3=T4 
 
T4, työnvaiheaika rakentamiseen käytettävissä oleva aika, joka sisältää yli tunnin mittai-
set tauot 
 
Urakoitsija  hankkeen rakentamisesta vastaava taho 
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 ESITTELYT 
 
2.1 Tilaajan esittely 
 
Parha Oy on Kuopiossa, Siilinjärvellä ja niiden lähialueilla toimiva perheomisteinen rakennusyritys. 
Vuonna 1979 yritys perustettiin nimellä Partanen & Haatainen, josta nykyinen nimi ”Parha” on muo-
dostunut. Kahden miehen perustama Partanen & Haatainen hajosi vuonna 1981, jonka jälkeen yri-
tysmuoto muutettiin osakeyhtiöksi ja nykymuotoinen Parha Oy aloitti toimintansa. Samalla yrityksen 
omistajapohja koki muutoksia, jolloin yrityksen omistajiksi ryhtyivät Pertti ja Maija Partanen.  
 
Yrityksen palveluihin kuuluu pääasiassa omaperusteinen rivitalojen tuotanto eli gryndaus, mutta re-
ferensseihin kuuluu myös paljon omakoti- ja paritalojen tuotantoa. Vuodesta 2006 alkaen yritys on 
tarjonnut pienessä määrin myös maanrakennus- ja kuljetuspalveluja. Yrityksellä on oma elementti-
pöytäpari, jolloin omien kohteiden seinäelementtien tuotanto sujuu jouhevasti ja laadukkaasti. Ny-
kyisellään Parha Oy työllistää noin kymmenen työntekijää ja muutamia aliurakoitsijoita. Työn alla on 
pääsääntöisesti yksi kohde vuodessa ja joskus kaksikin.  
 
2.2 Kohteen esittely 
 
As Oy Kuopion Metsäkummuntie 16 on Kuopion Päivärannassa sijaitseva 12 huoneiston kaksikerrok-
sinen rivitalokohde, joka toteutetaan omaperusteisesti eli gryndaamalla. Kohde käsittää kaksi taloa, 
joihin tulee yhteensä 1571 m2 kerrosalaa ja 1257,5 m2 huoneistoalaa eli ns. myytäviä neliöitä. Ko-
konaisuuteen kuuluvat myös autokatokset, joita tulee kaksi kappaletta ja väestönsuoja, joka sijait-
see toisen talon päädyssä.  
 
Talot on perustettu harkkoperusmuurein teräsbetonisten anturoiden päälle. Alapohjassa on 100 mm 
vahva maanvarainen teräsbetonilaatta ja sen alla EPS eriste 200 mm vahvuudella kauttaaltaan. Ul-
koseinät on toteutettu ristiinkoolattuna paneeliverhottuna puuelementtiseinänä, joka on eristetty 
mineeraalivillalla. Perusrunko on 198 mm paksu, johon ristiinkoolaus on tehty sisäpuolelle. Huoneis-
tojen väliset seinät on ohutsaumamuurattu kalkkihiekkakivistä ja ne toimivat ontelolaattavälipohjaa 
kannattavina seininä. Yläpohjassa on puhallusvillaeristetty naulalevyristikoilla toteutettu rakenne, 
jonka vesikatteena toimii kaksinkertainen bitumihuopakate. Sisäpuolen kuivien tilojen väliseinät ovat 
puurunkoisia kipsilevyseiniä, joiden pintamateriaaliksi tulee maali tai tapetti. Kosteiden tilojen välisei-
nät toteutetaan harkkorakenteisena laattapintaisena rakenteena. Samoin kosteiden tilojen lattiat 
ovat laattapintaisia. Muutoin lattian pintamateriaalina on lautaparketti tai laminaatti. Sisäkattoihin 
tulee MDF- paneeli lukuunottamatta pesuhuonetta ja saunaa, joihin tulee valkolakattu paneelikatto. 
Ikkunat ovat alumiiniverhottuja kolmikerrosikkunoita ja ovet lämpöeristettyjä tehdasulko-ovia. Keitti-
öiden, kodinhoitohuoneiden ja erillisten wc-tilojen kalusteovet ovat laminaatti- tai kalvopintaisia ja 
muiden tilojen kalusteet ovat melamiinia.  
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Kohteen lämmitys toteutetaan kaukolämmöllä ja lämmönjako tapahtuu vesikiertoisella lattialämmi-
tyksellä molempien kerrosten osalta. Lisäksi huoneistot varustetaan omilla lämmöntalteenottolaitteis-
toilla. Tekniseen tilaan sijoitetaan päävesimittari, mutta sen lisäksi jokaiseen huoneistoon tulee 
asuntokohtainen vedenmittaus omalla mittarilla. 
 
 
KUVA 1. As Oy Kuopion Metsäkummuntie 16 havainne (Timonen 2017-03-03) 
 
 
 
 
KUVA 2. As Oy Kuopion Metsäkummuntie 16 Talo A (Partanen 2017-09-21) 
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KUVA 3. As Oy Kuopion Metsäkummuntie 16 asemapiirustus (Timonen 2017-03-08) 
 
 
 KUVA 4. As Oy Kuopion Metsäkummuntie 16 leikkaus A-A (Timonen 2017-03-08) 
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KUVA 5. As Oy Kuopion Metsäkummuntie 16 pohjapiirustus talo A 1.krs (Timonen 2017-03-08) 
 
 
 
KUVA 6. As Oy Kuopion Metsäkummuntie 16 pohjapiirustus talo A 2.krs (Timonen 2017-03-08) 
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 RAKENNUSHANKKEEN TALOUDELLINEN SUUNNITTELU 
 
3.1 Rakennushankkeen kustannusten muodostuminen eri vaiheissa 
 
Rakennushankkeessa kustannukset ovat merkittävässä roolissa alusta loppuun asti. Urakoitsijan toi-
miessa rakennuttajana ja rakentajana puhutaan gryndaamisesta, jolloin sen täytyy itse hoitaa hank-
keen eri vaiheiden läpivienti. Hankkeen alkuvaiheessa grynderi määrittää käytännössä koko projektin 
kustannukset omilla ratkaisuillaan ja päätöksillään ennen rakentamisvaiheen alkua. Näitä ratkaisuja 
voivat olla esimerkiksi pintamateriaalien laatutaso, hankkeen laajuus ja ajoitus suhteessa talouden 
suhdannenäkymiin. Pääsääntönä on, että rakennushankkeen kustannukset määräytyvät hankkeen 
suunnitteluvaiheessa ja kertyvät suurimmalta osin rakennusvaiheessa (kuva 7). (Talonrakennus-
hankkeen kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus. RT 10-11226. 2016, 1.) 
 
 
 
KUVA 7. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen rakennushankkeessa. (RT 10-11226. 2016, 1.) 
 
Käytännössä omaperusteisen hankkeen taloudellinen suunnittelu alkaa grynderin markkinakatsauk-
sella. Tämä tarkoittaa sitä, että grynderi seuraa jonkin alueen rakentamista, tonttitarjontaa ja sitä, 
mikä kyseisellä alueella käy kaupaksi. Hankkeen alkamiselle oleellinen asia on tontin saanti, joten se 
määrittelee kokonaisuudessaan päästäänkö halutulle alueelle yleensäkään rakentamaan. Mikäli tontti 
onnistutaan saamaan halutulta alueelta, perehdytään entistä tarkemmin alueen asuntojen tarjontaan 
ja hintatasoon. Näiden perusteella aloitetaan miettimään, millaisia asuntoja ryhdytään suunnittele-
maan. Omaperusteisessa urakoinnissa suunnittelu alkaa ehdotusssuunnitteluvaiheesta, jossa arkki-
tehti vie grynderin ajatukset ensi kertaa paperille. 
 
3.1.1 Ehdotussuunnittelu 
 
Suunnitteluratkaisut vaikuttavat rakennushankkeen kustannuksiin monella tavalla. Ehdotussuunnitte-
luvaiheessa kustannuksiin vaikutetaan ohjaamalla suunnittelijoita esimerkiksi rakennuksen muodon, 
sijoittelun ja rakenneratkaisujen osalta. Rakennushankkeen suunnitteluvaihe on suunnittelijoiden ja 
grynderin yhteistyötä, jossa molempien osapuolien kannanottoa tarvitaan, jotta päästään kustannus-
tehokkaaseen ratkaisuun. Ehdotussuunnitelun tuloksena syntyvät alustavat suunnitelmat, jotka toi-
mivat jatkosuunnittelun pohjana. (Talonrakennushankkeen kulku. Kustannusten muodostuminen ja 
ohjaus. RT 10-11226. 2016, 4.) 
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3.1.2 Yleissuunnittelu 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa jatkojalostetaan aiemmin tuotettuja ehdotussuunnitelmia. Yleissuunnitte-
lun tuloksena hankkeelle syntyvät pääpiirustukset, joiden mukaan hanke etenee. (Talonrakennus-
hankkeen kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus. RT 10-11226. 2016, 4). Edelleen yleis-
suunnitteluvaiheessa grynderin on jatkettava suunnittelun ohjausta ja perehdyttävä tarkkaan tuotet-
tuihin suunnitelmiin voidakseen taata hyvät ja laadukkaat piirustukset. 
 
3.1.3 Toteutussuunnittelu 
 
Toteutusvaiheen suunnittelussa kustannuslaskenta tehdään suoritusperusteisena kustannuslaskel-
mana. Kustannusarvion muodostaa grynderi toteutukseen hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta. 
Rakennusvaiheessa kustannukset muodostuvat työvoiman eli resurssien käytöstä ja materiaalien 
käytöstä sekä niiden hinnoista. Tarkka kustannusarvio voidaan muodostaa vain materiaalin ja työvoi-
man menekkeihin perustuvalla laskelmalla. Kustannuksiin voidaan vaikuttaa miettimällä mahdollisim-
man edullinen tuotannollinen ratkaisu kyseiseen kohteeseen. Esimerkiksi kustannuksiin voi vaikuttaa 
se, tehdäänkö rakennus elementeistä vai paikalla rakentaen. Myös työmenetelmien valinta vaikuttaa 
kustannuksiin, koska osaavaa työvoimaa ei ole välttämättä aina saatavilla. (Talonrakennushankkeen 
kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus. RT 10-11226. 2016, 4.) 
 
Menekkeihin perustuvan kustannusarvion urakoitsija muokkaa budjetiksi eli tavoitearvioksi. Tavoi-
tearviossa laskennan tiedot osoitetaan tavoitteellisesti hankinnoille ja rakennusosille tai tehtäville. 
Tavoitearvion pohjalta tuotannon on helpompi seurata kustannusten muodostumista työmaalla. (Ta-
lonrakennushankkeen kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus. RT 10-11226. 2016, 4.) 
 
3.1.4 Rakentaminen 
 
Suurin osa kustannuksista muodostuu käytännössä vasta rakennusvaiheessa. Tämän vaiheen pää-
paino on urakoitsijan kustannusten seurannassa, valvonnassa ja tehtäväsuunnittelun kautta kustan-
nusten suunnittelussa. Tehtäväsuunnittelulla pyritään varmistamaan, että työvaiheelle laskettu raha-
määrä riittää sen toteuttamiseen. Myös kustannustarkkailua ja ennustamista tehdään, jotta tavoi-
tearvion tavoitteessa pysytään. Jos kustannusennusteesta huomataan, ettei tavoitearviossa pysytä, 
tulevissa hankinnoissa pyritään korjaamaan tilannetta. Tavoitearvio toimii siis grynderiä ohjaavana 
laskelmana, jonka avulla hanke saadaan pidettyä taloudellisesti kannattavana. (Talonrakennushank-
keen kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus. RT 10-11226. 2016, 4.)  
 
3.1.5 Käyttöönotto 
 
Käyttöönottovaiheessa eli gryndipuolella luovutusvaiheessa ja sen jälkeen muodostetaan jälkilas-
kelma, jonka avulla saadaan selville, onko rakennushanke ollut taloudellisesti kannattava. Jälkilas-
kenta on tärkeää, jotta yritykselle kertyy taloudellista tietoa erilaisten kohteiden osalta. Jälkilasken-
nan avulla pystytään kiinnittämään huomiota yksityiskohtiin, joissa yritys on onnistunut tai epäonnis-
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tunut kyseisessä hankkeessa. Tämän tiedon perusteella voidaan muodostaa realistisempia kustan-
nusarviota tulevaisuuden rakennushakkeisiin. (Talonrakennushankkeen kulku. Kustannusten muo-
dostuminen ja ohjaus. RT 10-11226. 2016, 4.)  
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 RAKENNUSURAKOITSIJAN KUSTANNUSLASKENTA 
 
Urakoitsijan kustannuslaskenta käsittää kustannusarviolaskennan, tuotannon budjetoinnin eli tavoi-
tearvion muodostamisen, kustannusseurannan ja jälkilaskennan. Laskennan tarkoituksena on selvit-
tää rakennushankkeen kustannukset mahdollisimman tarkasti ennen rakentamisvaihetta. Seurannan 
ja jälkilaskennan tarkoituksena on puolestaan saada tietoa hankkeen taloudellisesta onnistumisesta, 
jolloin seuraavien kohteiden laskenta helpottuu vahvistettujen kustannustietojen pohjalta. Hankkeen 
suunnitelmien ja kohdetietojen tulee olla tarkasti määritetty, jotta laskenta voidaan suorittaa realisti-
sesti. Laskenta perustuu määrien pohjalta laskettujen nimikkeiden hinnoitteluun. (Lindholm 2009, 
20—21.) 
 
4.1 Kustannusarvio 
 
Kustannusarvio muodostetaan yleisesti käyttäen suorituspohjaista laskentaa. Siinä rakentamisnimik-
keet on jaoteltu nimikkeistöjärjestelmän mukaisesti rakennusosiin, suoritteisiin ja kustannuslajeihin. 
Kyseiset nimikkeet hinnoitellaan panosperusteiseti määräluettelon mukaisilla määrillä. Tämän poh-
jalta muodostuu hankkeen kustannusarvio. (Lindholm 2009, 25.) 
 
4.1.1 Talo 80- nimikkeistö 
 
Talo 80 -nimikkeistö on suorituspohjainen nimikkeistö, jonka pääryhmät muodostuvat rakennus-
osista, suoritusosista ja kustannuslajeista. Se on käytössä nykyään vielä monilla rakennusyrityksillä, 
vaikka vaihtoehtoisia nimikkeistöjä on jo useita. (Lindholm 2009, 25). Rakennusosille annetaan ni-
mikkeistön mukainen koodi eli litteranumero, joka kertoo, mitä rakennusosalle tehdään. Litterointi 
suoritetaan koko hankkeelle, jotta varmistetaan kaikkien rakennusosien huomionti. Litteroinnilla pyri-
tään siis ehkäisemään unohdukset hankkeen laskennassa ja selkeytetään rakennusosien jäsentelyä. 
 
Taulukko 1. Talo 80 -nimikkeistön mukaiset rakennusosat, suoritusosat ja kustannuslajit. (Lindholm 
2009, 25—26.) 
Talo 80- rakennusosat Talo 80- suoritusosat Talo 80- kustannuslajit 
1. Maa- ja pohjarakennus 1. Muottityö 1. Työkustannus (KL1) 
2. Perustukset ja ulkopuo-
liset rakenteet 
2. Raudoitus- ja betonityö 2. Materiaalikustannus 
(KL2) 
3. Runko- ja vesikattora-
kenteet  
3. Metallityö ja peltityö 3. Alihankintakustannus 
(KL3) 
4. Täydentävät rakenteet 4. Muuraus, rappaus ja 
laatoitus 
 
5. Pintarakenteet 5. Elementtityö  
6. Kalusteet, varusteet ja 
laitteet 
6. Puutyö ja levytyö  
7. Konetekniset työt 7. Lämpöeristys ja ää-
nieristys 
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8. Työmaan käyttökustan-
nukset 
8. Vedeneristys ja kosteu-
deneristys 
 
9. Työmaan yhteiskustan-
nukset 
9. Muut työt  
 
 
Talo 80- rakentamisnimikkeistöön kuuluu myös nimike nolla, jota ei ole merkattu yllä olevaan tauluk-
koon. Kyseisessä nimikkeessä nolla käsitellään rakennuttajan kustannuksia kuten rahoituksesta ja 
markkinoinnista aiheutuvia kustannuksia. Tämän opinnätetyön litteroinnissa 0- litteraa käytettiin, 
koska omaperusteisessa tuotannossa urakoitsija toimii sekä rakennuttajana, että rakentajana. Tässä 
opinnäytetyössä kustannukset saatiin eriteltyä koko hankkeen osalta järkevästi, kun 0- littera otettiin 
mukaan litterointiin. 
 
Talo 80- nimikkeistöjärjestelmä on hyvin käyttökelpoinen urakkalaskennassa, koska sen mukaan 
saadaan hankkeen rakentamisosat litteroitua tarkasti. Nimikkeistölle on olemassa laadukkaat litte-
rointiohjeet, joita seuraamalla kaikki rakennusosat tulevat huomioiduiksi. Laskenta alkaa litterointi-
vaiheesta, jolloin kaikki suunnitelmat käydään läpi ja aloitetaan merkitsemään rakennusosien litte-
roita laskentataulukkoon. Litterointi tapahtuu etsimällä ensin päälitteraluettelosta rakennusosan ni-
mike esimerkiksi pääryhmän 2 alalittera 21 Anturat. Sen jälkeen etsitään suoritusosanimikkeistöstä 
suoritusnimike, jolla yksilöidään, mitä työtä anturalle ollaan tekemässä. Esimerkiksi suoritusnimike 
11 Lautamuottityö kertoo, että antura on suunniteltu muotitettavaksi laudalla. Näistä nimikkeistä 
muodostuu kokonaislittera 2111 Anturan lautamuottityö. Lisäksi yrityksillä voi olla omia versioita ni-
mikkeistöjärjestelmästä, jossa litteroihin on liitetty numeroita kertomaan esimerkiksi lohko, jossa 
rakennusosa sijaitsee. Tällä tyylillä kaikki hankkeen rakennusosat litteroidaan, jotta voidaan laskea 
kustannukset täsmällisesti.  
 
4.1.2 Määrälaskenta 
 
Määrälaskentavaiheessa lasketaan litteroitujen rakennusosien määrät hankkeen piirustusten tai tie-
tomallien pohjalta. Monesti laskenta tehdään tietokoneavusteisesti laskemalla määrät tietomallista 
tai pdf- piirustuksista. Laskenta voidaan toteuttaa myös perinteisesti mittaamalla määrät suhdevii-
vaimella paperikuvista. Tässä vaiheessa kaikki määrät mitataan teoreettisina määrälaskentaohjeiden 
mukaan ja hukat otetaan huomioon vasta hinnoitteluvaiheessa. (Lindholm 2009, 26). Määrälaskenta 
suoritetaan valitun nimikkeistöjärjestelmän määrämittausohjeiden mukaan eli jokaiselle nimikkeis-
tölle on olemassa omat laskentaohjeet. Nämä laskentaohjeet löytyvät joko Ratusta tai yrityksen 
omista tiedostoista. 
 
4.1.3 Hinnoittelu 
 
Hinnoitteluvaiheessa rakennushankkeen kaikki määrälaskennassa lasketut nimikkeet hinnoitellaan 
kustannnuslajien mukaisesti. Työkustannukset hinnoitellaan kustannuslajiin 1 (KL1), joten hinnoitte-
lijan on tunnettava työmenetelmä, jolla rakennusosa aiotaan toteuttaa. Hinnoittelijan on tunnettava 
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myös työmenekkien ajat, jotta hinnoittelu tapahtuu oikeilla menekkitiedoilla. Kustannnusten hinnoit-
telu tapahtuu T4- ajalla, koska se sisältää suurhäiriöt ja pitkät tauot. Menekkiä voidaan korjata suo-
ritemääräkertoimella, joka voi suurentaa tai pienentää kokonaismenekkiä. Menenkkitiedot löytyvät 
RT- ja Ratu tiedostoista sekä yritysten omista tiedostoista. Rakentamisosan työn hinta muodostuu 
työmenekin ja määrätiedon muodostamasta tuntimäärästä, joka hinnoitellaan työryhmän palkkatie-
tojen mukaan ilman sosiaalikustannuksia. (Lindholm 2009, 26; kuva 8.) 
 
 
KUVA 8. Ajankäytön käsitteet (Ratu KI-6026. 2014, 8.) 
 
Materiaalikustannukset hinnoitellaan kustannuslajissa 2 (KL2). Kustannuslaskija hinnoittelee raken-
nusosan valmistamiseen tarvittavat materiaalit viimeisimmän hintatiedon mukaan. Hinnoittelussa 
käytetään hyväksi RT-, Ratu ja yrityskohtaisia materiaalimenekkitiedostoja yrityksestä riippuen. Myös 
materiaalien hukat on otettava huomioon hinnoittelussa, jotta rakennusosalle saadaan muodostettua 
realistinen hinta. (Lindholm 2009, 27—28.) 
 
Joitakin rakennushankkeen rakennusosia voi olla järkevä toteuttaa alihankintana. Alihankinnat hin-
noitellaan kustannnuslajissa 3 (KL3). Kustannuslaskija hinnoittelee alihankinnat ennakkotarjousten 
perusteella, jolloin rakennusosan alihankinnan kustannukset ovat tarkasti tiedossa jo ennakkoon. 
(Lindholm 2009, 28.) 
 
Hankkeen rakennusosien lisäksi on hinnoiteltava myös työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset, jotka 
aiheutuvat työnjohdosta ja työmaatekniikasta. Näihin kustannuksiin sisältyy työmaan yleiset kulut 
kuten esimerkiksi työmaakopit, nosturit, energia, palkanlisät ja sosiaalikulut. Käyttö- ja yhteiskustan-
nuksia on aika- ja menekkisidonnaisia. Aikasidonnaiset kulut lisääntyvät sen mukaan, kuinka pitkään 
hankkeen rakentaminen kestää. Eli siis esimerkiksi työnjohdon palkkakustannukset lisääntyvät aina 
hankkeen keston pidentyessä. Menekkisidonnaiset kustannukset tarkoittavat taas sitä, että suorite-
määrän kasvaessa myös siihen sidotut käyttökustannukset kasvavat. Esimerkiksi suuressa hank-
keessa käyttötarvikkeita kuten ruuveja ja nauloja tarvitaan enemmän kuin pienessä hankkeessa. Ra-
kennushankkeen onnistumisen kannalta nämä ovat merkittäviä kustannuksia, koska näiden hinnoit-
telu on monimutkaista. On siis tärkeää osata hinnoitella käyttö- ja yhteiskustannukset oikein. (Lind-
holm 2009, 28—31.)  
 
Rakennushankkeen hinnoitteluvaiheen lopuksi kustannusarvioon lisätään yrityskohtaiset sosiaalikus-
tannukset. Sosiaalikustannusten lisäämisen jälkeen kohteen omakustannushinta on saatu selville. 
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Kustannusarvion muodostamisen viimeisessä vaiheessa lisätään kate, joka tarkoittaa hankkeesta 
yritykselle jäävää rahamäärää. Yleensä kate lisätään laskelmaan prosentteina. Kustannusarvio laske-
taan aina arvonlisäverottomana, joten vero lisätään laskelmaan viimeisenä. (Lindholm 2009, 31.)  
 
Kustannuslaskenta on kaiken kaikkiaan monivaiheinen prosessi, joka vaatii ammattitaitoa ja perehty-
mistä sen parissa työskentelevältä. Jos laskenta on oikeaoppisesti ja realistisesti toteutettu, se antaa 
yritykselle valmiudet toimia nykypäivän tiukassa kilpailuympäristössä.  
 
4.2 Tavoitearvio 
 
Kustannusarvion muodostamisen jälkeen hankkeelle muodostetaan tavoitearvio eli budjetti. Pohjana 
sen tekemiselle toimii aiemmin totetutettu kustannusarvio. Kustannusarviossa lasketut kustannukset 
järjestellään uudelleen niin, että muodostuu hankinta- ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka ovat tuotan-
non näkökulmasta mietittyjä. Niiden mukaan on helppo seurata, kuinka paljon rahaa on varattu kun-
kin kokonaisuuden toteuttamiseen. Tavoitearviossa ei huomioida muuta kuin hankkeen omakustan-
nushinta, jotta kustannukset saadaan kohdistettua järkevästi. (Lindholm 2009, 38.) 
 
4.3 Kustannusseuranta 
 
Tavoitearvio on luotu työmaan taloudelliseksi tavoitteeksi, jonka mukaan hanke pyritään viemään 
läpi. Kustannusseuranta on toimintaa, jolla tavoitearvion tavoitteiden totutumista seurataan. Siinä 
kirjataan ja kerätään työmaan toteutuneita kustannuksia, joita verrataan tavoitearviossa muodostet-
tuihin kokonaisuuksiin. Jos näyttää, että tavoitteessa ei pysytä, voidaan ryhtyä välittömästi toimenpi-
teisiin kustannusten pienentämiseksi. Kustannusseurannan avulla voidaan myös ennustaa kohteen 
taloudellista etenemistä. (Lindholm 2009, 40.) 
 
4.4 Jälkilaskenta 
 
Jälkilaskenta tarkoittaa hankkeen taloudellisen onnistumisen sekä määrien ja hintojen tarkastamista 
ja vertaamista tavoitearvioon kustannusseurannan tietojen perusteella. Jälkilaskenta on tärkeää yri-
tyksen kilpailukyvyn kannalta, koska se tuottaa arvokasta tietoa laskennan onnistumisesta. Lasken-
tatietoa käytetään hyväksi seuraavien hankkeiden kustannuslaskennassa ja sen tiedon perusteella 
pystytään havaitsemaan yrityksen eri osa-alueiden heikkoudet ja vahvuudet. Heikkouksien ja vah-
vuuksien kautta kustannustietous paranee ja voidaan olla varmoja, mitkä edellisen kohteen lasken-
tatiedot ovat käyttökelpoisia uuden hankkeen laskennassa. Tällä tavoin yritys säilyttää kilpailuky-
kynsä pystyessään myymään ja hinnoittelemaan kohteita markkinahintaan. (Lindholm 2009, 45—
46.) 
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 RAKENTAMISEN AJALLINEN SUUNNITTELU 
 
Rakentamisen ajallinen suunnittelu on monivaiheinen ja mutkikas prosessi, johon on varattava riittä-
västi aikaa. Ajallisen suunnittelun tuloksena syntyy monia aikatauluja rakentamishankkeen eri vaihei-
siin. Kaikkia aikatauluja yhdistää se, että ne kuvaavat tuotantoa ja ohjaavat työmaan ajallista toimin-
taa. Aikataulut tarkentuvat tuotannon edetessä hankkeen suunnitelmien tarkentuessa. Ajallisen 
suunnittelun tarkoituksena on havaita työmaan poikkeamat, jotta häiriöihin ja muuttuneisiin olosuh-
teisiin voidaan reagoida. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 62) 
 
5.1 Kesto ja ajoitus 
 
Rakennushankkeen keston ja ajoituksen määrittäminen koostuu monesta eri osa-alueesta. Hank-
keen keston määrittämisestä vastaa omaperusteisessa tuotannossa grynderi. Rakentamisajan kes-
toon vaikuttavat monet tekijät kuten olosuhteet, aloitusajankohta ja rahoitustilanne. Hankkeen kesto 
on pyrittävä suunnittelemaan realistisesti ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit. Rakennus-
hankkeen kestoa kuvataan aikataulun avulla, joka tarkoittaa ajallisten tavoitteiden asettamista koko 
rakentamisajalle ja yksittäisille työtehtäville. Yksittäiset työtehtävät on ajoitettava siten, että ne ovat 
toteutettavissa suunnitelluilla resursseilla. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 64) 
 
5.2 Lohkojako 
 
Lohkojaon tarkoituksena on sujuvoittaa ja aikaistaa seuraavan rakennusvaiheen aloitusta tietyssä 
lohkossa tai osakohteessa. Rakennuksen fyysiset osat kuten erilliset talot, jossa työt suoritetaan val-
miiksi kokonaisuutena, voidaan muodostaa lohkoiksi. Lohkojako edesauttaa lyhentämään rakennus-
aikaa ja sujuvoittaa tuotantoa, jonka seurauksena työmaan häriöherkkyys pienenee ja kustannuste-
hokkuus säilyy. Lohkojaon myötä runkovaiheessa yksi kohteen osa saadaan vesikattovaiheeseen ja 
voidaan aloittaa sisävalmistusvaiheen työt aikaisemmin. Tämä aikainen sisävalmistusvaiheen aloitus 
saadaan hyödynnettyä aikasäästönä hankkeen lopussa. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 71—73; 
Kuva 9) 
 
KUVA 10. Lohkojaon vaikutus rakennusaikaan (Ratu KI-6031. 2017, 73.) 
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5.3 Jako aikataulutehtäviin 
 
Yleisaikataulun muodostamista varten on tuotannon työt jaettava aikataulutehtäviin. Tehtävät on 
valittava siten, että hankkeen eri osapuolten yhteistoiminta huomioidaan. Aikataulutehtävien muo-
dostamisessa on myös huomioitava, että niistä muodostuu aikataulullisesti ja taloudellisesti ohjatta-
via kokonaisuuksia. Tehtäväjaon tuloksena syntyy luettelo, johon on muodostettu suurtehtäviä ko-
koamalla pieniä saman ammattikunnan tehtäviä yhteen. Tehtäväluettelon määrät saadaan määrä-
luettelosta tai kustannuslaskelmasta. Muodostetun tehtäväluettelon täytyy sisältää noin 80 % tavoi-
tearvion kokonaistyömenekistä. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 76.) 
 
 
 
KUVA 11. Esimerkkejä aikataulutehtävistä (Ratu KI-6031. 2017, 76.) 
 
5.4 Aikataulutehtävien mitoitus 
 
Aikataulutehtävien mitoituksella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa määritetään muodostettujen teh-
tävien kesto. Tehtävän kestoon vaikuttavat työryhmän koko, tehtävän laajuus, työmenekki ja 
työsaavutus. Työmenekit, työsaavutukset ja suositellut työryhmät löytyvät Ratu – tiedostoista tai 
yrityksen omista kokemuspohjaisista tiedostoista. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 78—80.) 
 
5.5 Aikataulutehtävien järjestyksen muodostaminen 
 
Aikataulutehtävät on järjestettävä siten, että tuotanto sujuu mahdollisimman jouhevasti. Tehtävien 
suoritus riippuu muiden tehtävien toteutuksesta ja tilanteesta. Seiniä ei voi pystyttää ennen kuin 
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perustukset on tehty. Niimpä työjärjestys on suunniteltava huomioiden tehtävien väliset riippuvuu-
det. Riippuvuudet luokitellaan neljään ryhmään, jotka ovat looginen riippuvuus, olosuhderiippuvuus, 
tekninen riippuvuus ja resurssiriippuvuus. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 81.) 
 
Looginen riippuvuus tarkoittaa sitä, että tehtävät on suoritettava tietyssä järjestyksessä. Tämä riip-
puvuus on ehdoton, koska esimerkiksi muotteja ei voi purkaa ennen kuin ne on betonoitu ja on saa-
vutettu riittävä lujuus. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 81.) 
 
Olosuhderiippuvuus tarkoittaa, että olosuhteet kuten sää vaikuttavat työjärjestyksen määrittämi-
seen. Esimerkiksi vesikattovaihe on oltava valmis ennen kuin aloitetaan sisävalmistusvaiheen työt. 
(Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 81.) 
 
Tekniset riippuvuudet tarkoittavat sitä, että tuotannossa on käytetty sellaisia työtapoja, jotka vaikut-
tavat aikataulutehtävien järjestyksen muodostamiseen. Esimerkiksi väliseinävaiheen sähkötöiden 
tulee olla valmiit ennen umpeen levytystä. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 81.) 
 
Resurssiriippuvuudella tarkoitetaan yhden työryhmän siirtymistä seuraavaan työvaiheeseen entisen 
valmistuttua. Työryhmä ei voi työskennellä monella mestalla yhtä aikaa, joten tällaisesta siirtymi-
sestä muodostuu resurssiriippuvuus. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 81.) 
 
5.6 Tahdistus ja rytmitys 
 
Ajallisessa suunnittelussa tehtävien järjestyksen muodostamisen jälkeen aloitetaan niiden tahdistus 
ja rytmitys. Tahdistamisella tarkoitetaan tehtävien työsisällön, työryhmän, ja työpäivän keston muut-
tamista siten, että niistä saadaan kestoltaan yhtä pitkiä. Myös niiden sijoittelu suunnitellaan siten, 
että työt voivat jatkua ilman häiriöitä ja yhdessä osakohteessa yhdellä työryhmällä kerrallaan. Tah-
distuksella tuotanto saadaan kulkemaan samassa vauhdissa, antaen jokaiselle työryhmälle rauhan 
työskennellä. Tämä takaa osaltaan laadukkaan ja kustannustehokkaan tuotannon. (Koskenvesa & 
Sahlstedt 2017, 84; kuva 12.) 
  
KUVA 12. Esimerkki tehtävän tahdistuksesta vinoviiva-aikataulussa (Ratu KI-6031. 2017, 84.) 
 
Tehtävien rytmityksellä tarkoitetaan keskeytyksien minimoimista siten, että tehtävät jatkuvat mes-
tasta toiseen pysähtymättä. Työryhmien on päästävä tekemään töitä tehokkaasti, joten aikataulussa 
tehtävät on rytmitettävä jatkumaan kohteesta toiseen ilman katkoksia. Rytmitystä suunniteltaessa 
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jatkuvuuteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi varamestoilla, aloituksien siirroilla ja työjärjestyksien 
muutoksilla. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 84—85; kuva 13.) 
 
KUVA 13. Esimerkki tehtävien rytmityksestä vinoviiva-aikataulussa (Ratu KI-6031. 2017, 84.) 
 
5.7 Toteutuskelpoisuuden tarkistus 
 
Aikataulun valmistuttua sen toteutuskelpoisuus täytyy tarkastaa. Vasta tarkastuksen jälkeen se voi-
daan hyväksyä työaikatauluksi. Aikataulusta on tarkastettava, että häiriöihin on varauduttu, vara-
mestoja on käytettävissä riittävästi ja mestoja on muutenkin varattu työryhmille järkevästi. On myös 
järkevää tarkistaa jana-aikataulu vinoviiva-aikataulun avulla, koska siitä on helpompi huomata työ-
vaiheiden risteäminen ja aloitusvälien sekä lopetusvälien oikea sijoittelu. (Koskenvesa & Sahlstedt 
2017, 85—86.) 
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 AIKATAULUSUUNNITTELU 
 
6.1 Rakennushankkeen aikataulut 
 
Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu koostuu monista eri aikatauluista. Aikataulujen laatiminen 
ja ajoituksen suunnittelu ovat hankkeen edetessä tarkentuvia prosesseja, joista merkittävimmässä 
roolissa on työmaalla tehtävä suunnittelu ja ohjaus. Onnistuneeseen projektiin tarvitaan kuitenkin 
hankkeen kaikkien osapuolien osallistumista ja ohjaamista kaikissa vaiheissa. (Koskenvesa & Sahl-
stedt 2017, 40;kuva 14) 
 
6.2 Yleisaikataulu 
 
Yleisaikataulu on aikataulu, joka tarkoittaa koko rakennushankkeen tuotannon aikatauluttamista 
suunnitelmien pohjalta. Yleisaikatauluja on eri tarkkuustasoisia riippuen aikataulun laadinnan ajan-
kohdasta. Ensimmäinen eli alustava yleisaikataulu luodaan jo suunnitteluvaiheessa, jonka pohjalta 
yleisaikataulu jalostuu aina työaikatauluksi asti. Yleisaikataulun laadinnasta vastaava taho on raken-
nusurakoitsija. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 43.) 
 
6.2.1 Alustava yleisaikataulu 
 
Alustava yleisaikataulu on tarkkuustasoltaan karkea aikataulu, jossa esitetäään ainoastaan päätyö-
vaiheiden ajallinen suunnittelu. Tarkoituksena on selvittää projektin aikataulullista vaativuutta ja 
hankkeen kokonaiskestoa. Alustavan yleisaikataulun perusteella saadaan myös käsitys tarvittavista 
aikasidotuista käyttö- ja yhteiskustannuksista sekä resurssien tarpeesta. (Koskenvesa & Sahlstedt 
2017, 43.) 
 
6.2.2 Työaikataulu 
 
Työaikataulu tarkoittaa aikataulua, joka on tarkennettu työmaan toimintoja tukevaksi alustavan 
yleisaikataulun pohjalta. Työaikataulun perusteella tuotantoa on helpompi ohjata ja myös aliurakat 
saadaan sovitettua tuotantoon järkevästi. Työaikataulu kulkee työmaalla nimellä yleisaikataulu. 
(Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 45.) 
 
Työaikataulu tarkennetaan T3 – aikoja vastaavaksi ja häiriöt huomioidaan erikseen aloitus- ja lope-
tusvälien kautta. Kaikki tehtävät suunnitellaan täsmällisemmin ja myös lohkojako huomioidaan tässä 
aikataulussa. Tärkeää on esittää kaikki ajoitetut tehtävät selkeästi, eikä kiinnittää huomiota pelkäs-
tään nimikkeiden määrään. Työaikataulu on monesti jana-aikataulu muotoinen, mutta se voidaan 
esittää myös vinoviiva-aikatauluna päänimikkeiden osalta. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 45—47.) 
 
6.3 Hankinta-aikataulu 
 
Hankinta-aikataulu laaditaan työmaan työaikataulua tukemaan, jotta tuotannon hankinnat saadaan 
ajoitettua oikein. Joillain hankinnoilla voi olla pitkät toimitusajat ja niitä voi olla vaikea saada, joten 
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on tärkeää suunnitella hankintatapahtumat etukäteen. Hankinta-aikataulu on ikään kuin työmaan 
ohjenuora, josta selviää milloin tarjouspyynnöt on lähetettävä, miten paljon on varattava aikaa tar-
jouksen käsittelylle ja neuvotteluille sekä milloin hankintapäätös on viimeistään tehtävä. Hankinta-
aikatauluun suunnitellaan myös toimituksen ajankohdat ja ajoitetaan toimituksen varmistaminen. 
Työmaainsinööri, vastaava työnjohtaja ja hankinnasta vastaava tekevät yhteistyössä hankinta-aika-
taulun yleensä samassa vaiheessa, jossa työaikataulu tehdään. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 51—
52.) 
 
6.4 Rakentamisvaiheaikataulu 
 
Rakentamisvaiheaikataulu on tehollisilla työmenekeillä (T3-ajat) mitoitettu ajallinen suunnitelma, 
jolla pyritään saavuttamaan työaikataulun tavoitteet. Se on siis tarkennettu työaikataulun pohjalta 
käsittäen 2—6 kuukauden jakson joistakin tietyistä rakentamisvaiheista kuten esimerkiksi runko- ja 
vesikattovaiheen töistä tai sisävalmistusvaiheen töistä. Yleensä rakentamisvaiheaikataulu muodoste-
taan yleisaikataulun pohjalta paikka-aikakaavion muotoon, koska siitä on helppo havaita töiden pääl-
lekkäisyydet ja muut aikataulun häiriöt. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 55—56.) 
 
Rakentamisvaiheaikataulussa näkyy pääurakoitsijan työt tahdistettuna ja rytmitettynä sekä mitoitet-
tuna. Myös aliurakoitsijoiden työt huomioidaan aikataulun laadinnassa. Tehtävät, menekit, työryh-
mät, kestot, ajoitukset ja riippuvuudet ovat yleensä näkyvissä rakentamisvaiheaikataulujen tulos-
teissa. Rakentamisvaiheaikataulun laadinnasta vastaa työmaan tuotannon henkilöt yhdessä aliura-
koitsijoiden kanssa. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 55—56.) 
 
6.5 Viikkoaikataulu 
 
Viikkoaikataulu on rakentamisvaiheaikataulusta tarkennettu yleensä 1-3 viikon ajalle muodostettu 
aikataulu. Sen avulla tarkastetaan, että työ- ja rakentamisvaiheaikataulujen tavoitteet sekä resurssit 
ovat realistisia. Se helpottaa myös tuotannon suunnittelua lyhyellä aikavälillä ja auttaa varautumaan 
mahdollisiin häiriöihin. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 58—59.) 
 
Viikkosuunnittelun muodostamiseen tarvitaan aiemmin muodostetut aikataulut, resurssimäärät, työ-
maan nykyhetken tilanne ja toteutuneet menekkitiedot. Näiden tietojen avulla eri työvaiheiden työn-
johtajat laativat viikkoaikataulut, jotka kootaan yhdeksi toimivaksi viikkoaikatauluksi vastaavan työn-
johtajan ohjauksessa. Tärkeintä on saavuttaa työaikataulussa asetetut tavoitteet, joten tuotannon 
suunnittelun apuna käytettävä viikkoaikataulu on tärkeä osa hankkeen ajallista suunnittelua. (Kos-
kenvesa & Sahlstedt 2017, 58—59;kuva 15.) 
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 AIKATAULUTYYPIT 
 
7.1 Jana-aikataulu 
 
Jana-aikataulu on tyypillisesti yleisaikatauluissa käytetty aikataulutyyppi, jossa tehtävät esitetään 
janoina. Janojen avulla saadaan selkeästi esitettyä rakennushankkeen kokonaiskesto ja tehtävien 
kestot. Jana-aikataulut tehdään nykyään aikataulusuunnitteluun kehitetyillä tietokoneohjelmistoilla. 
Niiden avulla tehtävät, työmenekit, määrät, resurssit sekä tehtävien aloitus- ja lopetushetket saa-
daan selkeästi esitettyä ja ne ovat tarvittaessa helposti muutettavissa. Janat kuvaavat visuaalisesti 
työn laskettua kestoa. Jana-aikatauluun merkitään arkipyhät, lomat ja muut tiedossa olevat tuotan-
non häiriöt, jotka näkyvät selkeästi janojen katkeamisena. Jana-aikataulun havainnollisuutta haittaa-
vana puolena on, että siinä ei saada esitettyä selkeästi nimikkeiden paikan ja ajan välistä etenemää. 
(Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 21—22;kuva 16.) 
 
 
 
KUVA 14. Esimerkki jana-aikataulusta (Ratu KI-6031. 2017, 21.) 
 
7.2 Paikka-aikakaavio 
 
Paikka-aikakaavio nimensä mukaisesti muodostaa näkemyksen tuotannon läpiviennistä paikan ja 
ajan suhteen. Sitä käytetään yleisesti yleis- ja rakentamisvaiheaikataulujen yhteydessä kuvaamaan 
tuotannon etenemistä paikkojen suhteen. Paikka-aikakaaviossa tuotantoa kuvataan kaltevilla vii-
voilla, jotka esittävät nimikkeiden keston, järjestykset, paikat ja tuotantoon varatut häiriövarat. Mitä 
jyrkempi viiva on, sitä suurempi on sen tehtävän tuotantonopeus. Kaaviossa vaakaan kuvataan ai-
kaa ja pystyyn lohkoja sekä osakohteita. Töiden rytmitys ja tahdistus on kannattavaa tehdä paikka-
aikakaaviolla, koska sen avulla häiriöt voidaan ennaltaehkäistä mahdollisimman hyvin. (Koskenvesa 
& Sahlstedt 2017, 25—26;kuva 17.) 
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KUVA 15. Paikka-aikakaavion periaate (Ratu KI-6031. 2017, 25.) 
 
7.3 Valvontavinjentti 
 
Valvontavinjentti työmaan aikatauluvalvonnan väline, joka havainnollistetaan matriisina tai piirtä-
mällä suunnitelmaan. Vinjentistä saa äkkiä käsityksen tehtävien valmiusasteista. Matriisimuodossa 
esitettävään vinjenttiin tarvitaan vasemmalle työt ja osakohteet ja samalle riville ruutuun laitetaan 
aloitus- ja lopetusajankohdat. Vinjenttiä seurataan viivoin ja värein piirtämällä viiva päivämäärien yli, 
kun tehtävä on aloitettu tai puolet siitä on tehty. Toinen viiva vedetään, kun tehtävä on valmistunut. 
Värien avulla voidaan vielä havainnollistaa, että onko työ ajallaan, etuajassa vai myöhässä.  Näin 
saadaan kelvollinen käsitys mestojen työtilanteesta. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 30—31.) 
 
7.4 Lukujärjestys 
 
Lukujärjestys tarkoittaa viikon ajalle tehtyä monesti tuntikohtaista suunnitelmaa, jossa esitetään 
työt, niiden ajankohdat ja tekijät lukujärjestyksen muodossa. Se soveltuu niin työmaan kuin yksittäi-
senkin työntekijän ajalliseksi suunnitelmaksi. Lukujärjestys on käytössä yleensä runko- ja sisävalmis-
tusvaiheen tehtävissä. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 38.) 
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 OPINNÄYTETYÖN TUOTOKSET 
8.1 Kustannusarvio 
 
Kustannusarvion laatiminen lähti liikkeelle kohteen suunnitelma-asiakirjoihin tutustumisella. Piirus-
tusten ja rakennustapaselosteen sekä huoneistoselityksen pohjalta luotiin ensin kokonaiskuva lasket-
tavasta hankkeesta, jotta käsitys hankkeen ominaispiirteistä saatiin hahmottumaan. Ennen litteroin-
nin aloittamista oli tärkeää tutustua myös Talo 80 – litterointiohjeisiin, koska laskennassa käytettiin 
Talo 80 – nimikkeistöjärjestelmää.  
 
Kustannusarvio litteroitiin siis Talo 80 – nimikkeistön mukaisesti. Litterat muodostettiin litterointioh-
jeiden mukaisesti ja ne kirjattiin Excel -taulukkooon. Yrityksellä on ollut aiemmin käytössä taulukko-
laskentapohja, jolla on vähäisessä määrin laskettu kohteiden kustannuksia, mutta tähän opinnäyte-
työhön pohjaksi otettiin opinnoissa käytetty Excel – pohja. Valittuun pohjaan litteroitiin pääryhmistä 
1-9 nimikkeet, joita suunnitelmien mukaan kyseisessä hankkeessa tarvittiin. Kaikkien pääryhmien 
osalta taulukkoon kirjattiin rakentamisnimikettä kuvaava koodi, joka kertoo mistä rakentamisosasta 
on kyse. Pääryhmiin 2-5 kirjattiin myös rakentamisosien suoritusnimikkeet, jotka kertovat millä työ-
tavalla kyseinen rakentamisosa suunniteltiin toteuttaa. Tämän opinnäytetyön nimikkeistöön kuului 
myös 0- littera eli rakennuttajan kustannukset. Tämä sen takia, että kohde on omaperusteinen ja 
tarve oli huomioida myös suunnittelusta ja muista rakennuttajan kustannuksista aiheutuvat kulut. 
Litteroinnissa keskityttiin laskennassa olevaan hankkeeseen, mutta samalla Excel – pohjasta pyrittiin 
luomaan sellainen, että se tukee mahdollisimman hyvin myös yrityksen seuraavien kohteiden lasken-
taa. 
 
Nimikkeistön muodostamisen jälkeen kustannusarvion muodostaminen siirtyi määrälaskentavaihee-
seen. Erillistä määräluetteloa ei muodostettu, vaan määrät merkattiin suoraan kustannusarvion las-
kentapohjaan. Näin toimittiin, koska nähtiin, ettei yrityksellä ollut tarvetta erilliselle määräluettelolle. 
Määrät laskettiin teoreettisesti hankkeen piirustuksista mittaamalla suhdeviivaimen avulla ja pdf- 
suunnitelmista tietokonetta apuna käyttäen. Määrien laskentaa helpotti pohjaratkaisuiden ja talojen 
samankaltaisuus, joten osan määristä sai laskettua ns. yhdellä kertaa. Tietokoneavusteinen määrien 
laskenta nopeutti huomattavasti työkentelyä verrattuna käsin laskentaan. Se myös osaltaan tarkensi 
jonkin verran laskentaa, kun joidenkin nimikkeiden osalta vertailtiin käsinlaskentaa ja tietokoneavus-
teista laskentaa. Käsin laskemalla vertailun kohteena olleiden nimikkeiden määrät olivat jääneet hie-
man pienemmiksi kuin tietokoneella laskiessa. Tämä voi tietenkin johtua siitä, että useampaan ker-
taan laskettaessa ns. unohtuneet kohdat tulivat laskennassa huomioiduiksi. 
 
Määrien laskemisessa apuna toimi Talo 80 – määrälaskentaohje, jonka totesin olevan erittäin käyttö-
kelpoinen ohjeistamaan laskentaa. Siitä ilmeni, missä yksikössä mikäkin rakentamisosa pitää laskea 
ja mitä kuuluu mihinkin osaan. Pääasiassa koko hanke laskettiin määrälaskentaohjeen mukaan, 
mutta joitakin nimikkeitä jouduttiin laskemaan oman harkinnan mukaan työmenetelmien valinnan 
takia. Mikäli rakentamisnimikkeeseen kuului materiaalimäärien osalta monia eri tarvikkeita, ne huo-
mioitiin joko erillisellä materiaalirivillä tai rakennusosan hinnoittuluvaiheessa korkeampana hintana. 
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Laskentavaiheessa alihankinnoiksi suunniteltuja nimikkeitä ei myöskään laskettu ohjeen mukaan, 
vaan ne merkattiin aina kyseessä olevan nimikkeen osalta hankintaeräksi. Esimerkiksi tasoite- ja 
maalaustyöt merkattiin taulukkoon maalausurakkana, jonka määrätieto oli yksinkertaisuudessaan 1 
erä. 
 
 
 
KUVA 16. Ote kustannusarvion litteroiduista määrätiedoista (Partanen 2017) 
 
Kustannusarvion määrälaskennan jälkeen määriteltiin rakentamisosien työmenekkitiedot. Apuna 
tässä käytettiin Ratu – tiedostoja, yrityksen omia tiedostoja sekä oman kokemuksen pohjalta tulleita 
tietoja. Menekit merkattiin laskentataulukkoon rakennusosan yksikköön sidotuina T4 – aikoina, jol-
loin ohjelma laski kokonaisajan, joka tarvitaan nimikkeen toteuttamiseen. Edelleenkin tässä jätettiin 
alihankinnat käsittelemättä, koska niihin keskityttiin vasta hinnoitteluvaiheessa. T4 – aikoja lasketta-
essa Ratu – tiedostojen pohjalta, huomioitiin suoritemääräkertoimet ja mahdolliset talvityölisät työ-
vaiheiden menekkeihin.  
 
Laskentataulukkoon työntekijöiden palkkakustannuksiksi asetettiin 20 €/h ilman sosiaalikustannuk-
sia. Sosiaalikustannukset huomioitiin kaikista työkustannuksista kustannusarvion loppuun litteralle 
98. Sosiaalikustannusten määräksi arvioitiin 71 % palkkakustannuksista. Kustannusarvion työkustan-
nukset muodostuivat täten lasketun työtuntimäärän ja tuntiperusteisen palkan tulona.  
 
Määrälaskennan ja työkustannusten hinnoittelun jälkeen suoritettiin materiaalien hinnoittelu. Hin-
noittelussa huomioitiin menetelmävalinnat. Tämä tarkoittaa sitä, että monia eri rakennusmateriaa-
leja sisältäviin nimikkeisiin osattiin hinnoitella kaikki tarvittavat materiaalipanokset. Esimerkiksi väes-
tönsuojan muottitöihin tarvittiin niin levyä kuin sahatavaraakin, joten se oli huomioitava materiaalin 
hinnan määrittelyssä. Pääasiassa hinnoittelu suoritettiin saatujen ennakkotarjousten ja yrityksen hin-
tatietojen perusteella. Kaikki hinnat merkattiin arvioon alv. 0 % hintoina ja vero käsiteltiin vasta kus-
tannusarvion lopussa. Materiaalihukat puolestaan huomioitiin arvioon prosenttiosuuksina tarvitta-
vista nimikkeistä ja niiden osuudet vaihtelivat 3-15 % välillä. Joitakin yksittäisien nimikkeiden hintoja 
jouduttiin arvioimaan ja miettimään yhteistyössä vastaavan mestarin kanssa.  
 
Alihankintojen hinnoittelussa perusteena käytettiin pääasiallisesti ennakkotarjouksia. Niiden perus-
teella saatiin hinnoiteltua määrälaskennassa eräksi merkatut nimikkeet. Esimerkiksi kalustehankinnat 
merkattiin eränä ja sille kirjattiin suoraan ennakkotarjouksesta saatu hinta. Joitain alihankintoja, ku-
ten katon bitumikermieristys hinnoiteltiin myös yksikköperusteiseti. Kun alihankintojen hinnoittelu 
perustuu tarjouksiin, työvaiheen hinta saadaan tarkasti ja varmasti tietoon ennen sen toteuttamista, 
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koska hinta ei siitä enää muutu. Sen takia tässä opinnäytetyössä se helpotti hinnoittelua, joka joilta-
kin osin oli haasteellista kokemuksen puutteen takia. 
 
Edellä mainittujen kustannusarvion laatimisen vaiheiden jälkeen hankkeelle määritettiin katetavoite 
ja huomioitiin arvonlisävero 24 %. Kustannusarvion valmistuttua vertailimme opinnäytetyöhön teh-
tyä laskelmaa ja vastaavan mestarin tekemää laskelmaa. Pääpiirteissään suuria virheitä ei löytynyt, 
mutta huomioimme opinnätetyöhön tehdyn laskelman olevan kaikkien työvaiheiden osalta hieman 
kalliimpi. Tämä johtunee siitä, että vastaava mestari ei käyttänyt kustannusarvion laadintaan kovin-
kaan paljon aikaa ja resursseja, joten sen tarkkuustaso oli heikompi. 
 
Kaiken kaikkiaan kustannusarviosta tuli laadukas ja laskentapohjasta käyttökelpoinen seuraavia koh-
teita varten, vaikka sen tekeminen oli haastava ja työläs prosessi. Tilaajalla monet rivitalokohteet 
ovat olleet suurimmalta osin hyvin samankaltaisia, joten laskenta helpottuu ja nopeutuu valmiin kus-
tannusarviopohjan myötä. Kustannusarvion laatiminen syvensi huomattavasti omaa ymmärrystä ja 
osaamista kustannuslaskentaa kohtaan. Kustannusarvion pohjalta oli myös helppo lähteä laatimaan 
tavoitearviota työmaan tarpeisiin. Kustannusarvion laatiminen oli siis suuri kehitysaskel tilaavalle yri-
tykselle. 
 
8.2 Tavoitearvio 
 
Tässä työssä tavoitearvio muodostettiin kustannnusarvion pohjalta Excel – taulukkolaskentaohjel-
malla. Ohjelmaan luotiin pohja, johon kustannusarvion nimikkeiden hintatiedot vietiin. Nimikkeet 
muodostettiin Talo 80 – nimikkeistöjärjestelmän päälitterajaon mukaisesti. Näiden nimikkeiden alle 
kohdistettiin kaikki työvaiheen hintatiedot ilman arvonlisäveroa ja sosiaalikustannuksia. Tavoitearvio 
pyrittiin luomaan siten, että sitä olisi mahdollisimman selkeää seurata työmaalla ja toimistolla. 
Niimpä tavoitearvioon otettiin mukaan myös gryndipuolella tarvittavat 0 – litterat, jotta rakennutta-
jan kustannuksia olisi myös mahdollista seurata. Lopuksi tavoitearvion loppuun luotiin taulukko, jotta 
hankkeen nimikkeistön mukaista tavoitetteen ja toteuman eroa voitiin seurata. Kohteelle muodos-
tettu tavoitearvio eli budjetti toimi pohjana hankkeen kustannusseurannalle ja valvonnalle. 
 
 
KUVA 17. Ote tavoitearvion loppuun luodusta seurantataulukosta (Partanen 2017) 
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8.3 Kustannusseuranta 
 
Tässä opinnäytetyössä kustannusseurantaa toteutettiin perustus- ja runkotyövaiheiden osalta. Yri-
tyksellä ei ollut työmaan kustannusseurantaan soveltuvaa työkalua, joten seurannan työkaluksi kehi-
tettiin vastaavan mestarin kanssa yhteistyössä Excel- taulukko, johon totetutuneet työtunnit ja tul-
leet laskut kirjattiin. Ensimmäiseksi laskut ja työtunnit litteroitiin tavoitearvion nimikkeistöjaon mu-
kaisesti ja vietiin sitten taulukkoon tavoitearvion litterajaon mukaisesti. Laskujen ja työtuntien litte-
rointia hoidettiin yhteistyössä vastaavan mestarin ja kirjanpitäjän kanssa, koska seurantaa oli jatket-
tava kesätöiden jälkeisenä aikana. Litteroinnin päätyttyä taulukosta saatiin toteutuneet kustannuk-
set, jotka voitiin viedä vertailtavaksi tavoitearvioon luotuun taulukkoon. Taulukosta kävi ilmi jokai-
selle kokonaisuudelle laskettu tavoite ja toteuma. Niiden erotuksen tuloksena selvisi miten kyseinen 
nimike oli taloudellisesti onnistunut. Kustannusseurantaa jatketaan tällä menetelmällä kohteen lop-
puun asti, vaikka se osoittautuikin hyvin työlääksi toteuttaa.  
 
8.4 Yleisaikataulu 
 
Yrityksellä ei ole aiemmin ollut käytössä aikataulujen laadintaan tarkoitettua tietokoneohjelmistoa, 
vaan aikataulutus on toteutettu Excelin avulla. Näin ollen aikaisemmista kohteista ei ole jäänyt val-
mista pohjaa aikataulujen laadintaan, vaan kehitys oli aloitettava täysin alusta alkaen. Kohteiden 
aikataulutus oli aiemmin toteutettu periaatteella kesällä alkaa ja kesällä päättyy eli toteutuksessa 
mentiin kohde vuodessa ajatuksella. Samalla tavalla kokemukseen perustuen määritettiin tämänkin 
hankkeen kesto, mutta hankkeen ohjattavuuden kannalta kehitettiin aikataulujen laadintaa ja otet-
tiin koekäyttöön asianmukainen aikatauluohjelmisto.  
 
Kohteen yleisaikataulu laadittiin Tocoman aikatauluohjelmistolla jana-aikataulu muotoon. Aikataulun 
päätehtäviksi valittiin kohteeseen oleellisimmiksi todetut tehtävät. Päätehtävät jaettiin pienempiin 
alatehtäviin, jotka muodostivat suoritusjärjestyksien kautta koko päätehtävän todellisen keston. Teh-
tävien muodostamisessa apuna käytettiin Ratu – aikatulukirjaa ja vastaavan mestarin tietotaitoa. 
Aikataulukirjasta poimittiin myös yleisaikatauluun soveltuvat T4- ajat aikataulun laadintaa varten. 
 
Aikataulun laadinnassa lähtötietoina oli aiemmin tuotettu kustannusarvio, josta saatiin määrät yleis-
aikataulun nimikkeille. Määrät laskettiin kustannusarviossa koko kohteelle, joten lohkoihin jako täytyi 
muodostaa aikataulun laatimisvaiheessa. Se onnistui joka tapauksessa helposti, koska talot olivat 
samanlaisia. Määrät oli laskettu kuitenkin pääasiassa kattavasti, joten suunnitelmista ei määriä tar-
vinnut juurikaan täydentää. Kaikki kohteen suunnitelmat sekä työselostukset olivat pohjana aikatau-
lusuunnittelulle laadukkaan aikataulun varmistamiseksi. 
 
Kohde jaettiin kahteen lohkoon, joka oli luonnollinen valinta kahden talon kohteessa. Lohkot olivat 
samankokoisia, eroina oli vain se, että toisen talon yhteydessä sijaitsee väestönsuoja ja toisessa ta-
lossa sen sijaan tekninen tila sekä yhteinen talovarasto. Lohkojen suoritusjärjestys valittiin siten, 
että talo jossa tekninen tila sijaitsee, rakennetaan etupainotteisemmin. Valintaan vaikutti teknisen 
tilan tarve valmistua aikaisessa vaiheessa, jotta lämmitys saatiin päälle. 
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Kuten mainittu, tehtävien mitoitus hoidettiin Ratu – työmenekkitietoihin perustuen T4- ajoilla. Aika-
taulukirjan mukaan mitoitettiin työryhmien koko huomioiden kuitenkin kohteen ominaispiirteet ja 
yrityksen resurssit. Työryhmien lukumäärää, menekkejä ja resurssien käyttöä muuteltiin tarvittaessa 
kokemusperäisesti siten, että tehtävät saatiin muodostettua kestoltaan toteutuskelpoiseksi. LVIS- 
urakoitsijoiden työt mitoitettiin ainoastaan karkeasti aikataulukirjan menekkien mukaan. 
 
Aikataulussa pyrittiin muodostamaan resurssikuormitus mahdollisimman tasaiseksi. Resurssien suun-
nittelu oli tärkeää, koska yrityksellä oli vähän omia työntekijöitä ja aliurakoitsijoiden saaminen raken-
tamisen noususuhdanteessa on haastavaa. Resurssikuormituksen tarkastelusta saatiin siis selville 
milloin oli varauduttava ulkopuolisen työvoiman hankintaan.  
 
Aikataulutehtävien välinen ajoitus suunniteltiin riippuvuuksien kautta. Riipuvuuksien avulla saatiin 
hahmoteltua työryhmien kulkua ja tehtävien välisiä suoritusjärjestyksiä. Ajoituksessa oli otettava 
huomioon myös lohkojako ja etenkin se, että runkovaiheen rakentaminen ajoittui syyspuolelle ele-
menttitoimitusten takia. Oli siis osattava suunnitella rakentaminen elementtitoimitusten mukaan si-
ten, että työt voivat jatkua ilman suuria häiriöitä. Tämä aiheutti jonkin verran haasteita ajoituksien 
ja riippuvuuksien suunnittelussa.  
 
Yleisaikataulun valmistuttua se käytiin läpi yhdessä vastaavan mestarin kanssa. Aikataulussa ei huo-
mattu olevan juurikaan virheitä ja se katsottiin toteuttamiskelpoiseksi. Yleisaikataulu sopi suunnitel-
lun rakentamisajan sisään ja se oli yhteneväinen vastaavan mestarin laatimaan aikatauluun. Aika-
taulu todettiin laadukkaaksi ja soveltuvaksi seuraavien hankkeiden sekä tarkemman aikataulusuun-
nittelun pohjaksi. 
 
8.5 Rakentamisvaiheaikataulu 
 
Tämän opinnäytetyön rakentamisvaiheaikataulu laadittiin alkamaan perustustöistä ja loppumaan ve-
sikattotöihin. Aikataulu tehtiin paikka-aikakaavio muotoiseksi Tocoman aikatauluohjelmistolla ja poh-
jana toimi aiemmin tehty yleisaikataulu. Määrät ja tehtävänimikkeet pysyivät asetetuissa rajoissa 
samana. Paikka-aikakaavio muoto valittiin vaiheaikatauluun, koska se kuvaa paremmin ja selkeäm-
min lohkotetun aikataulun tehtävien toteutuksen kuin jana-aikataulu. 
 
Rakentamisvaiheaikataulu suunniteltiin tavoitteellisilla aikataulukirjan T3- ajoilla sekä omilla koke-
musperäisillä menekeillä. Työryhmät määriteltiin myös kokemuksen ja aikataulukirjan perusteella. 
Aikatauluun eroteltiin paikoiksi talot A ja B sekä autokatos. Autokatos otettiin omaksi paikakseen, 
koska töitä suoritettiin talojen kanssa limittäin ja erottelemalla se, saatiin aikataulu selkeämmäksi. 
Väestönsuojaa taas ei otettu omaksi paikakseen sen sijaitessa B-talon yhteydessä. Aikatauluun mi-
toitettiin kaikki omat ja aliurakoitsijoiden työt lukuunottamatta LVIS- töitä. LVIS- töiden aikataulutuk-
seen ei puututtu, koska tilaajalla oli oma sähkömies ja putkitöiden toteutus oli samoiten suunniteltu 
osin omalla miehellä, tietenkin yhteistyössä putkiurakoitsijan kanssa. 
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Rakentamisvaiheaikatauluun suoritusjärjestykseksi suunniteltiin sama kuin yleisaikatauluun eli A-
taloa viedään eteenpäin etupainotteisemmin. Autokatokset eivät olleet niin merkityksellisiä, joten ne 
suunniteltiin tehtäväksi silloin, kun näytti olevan aikaa eli ennen elementtiasennuksia. Aikataulun 
tahdistus ja rytmitys pyrittiin suunnittelemaan siten, ettei risteäviä tehtäviä tule. Myös tuotanopeus 
pyrittiin saamaan mahdollisimman tasaiseksi. Huomiota kiinnitettiin resurssikuormitukseen samalla 
tavalla kuin yleisaikataulussakin. Rakentamisen tapahtuessa kesäaikaan oli myös työntekijöiden ke-
sälomat muistettava ottaa huomioon, jotta aikataulun ajoitus osui kohdalleen.  
 
Rakentamisvaiheaikatauluun elementtien asennus suunniteltiin siten, että elementit olisivat saapu-
neet työmaalle samanaikaisesti ja ne olisi saatu asennettua peräkkäin kummankin talon osalta. Yleis-
aikataulussa puolestaan suunniteltiin asennusten välille kuukausi, koska tiedettiin, ettei saada tehtyä 
kaikkia elementtejä varastoon yrityksen omalla tehtaalla. Näin ollen niitä myöskään ei päästy asenta-
maan peräjälkeen. Rakentamisvaiheaikataulussa haluttiin kuitenkin esittää asennus peräkkäin, jotta 
saatiin vertailukohta kuinka paljon aiemmin talot olisi saatu säältä suojaan. Tätä tietoa voidaan käyt-
tää jatkossa hyväksi, kun mietitään eri ratkaisuvaihtoehtoja hankkeiden toteutuksessa. 
 
Kuten yleisaikataulu, rakentamisvaiheaikataulukin käytiin läpi yhdessä vastaavan mestarin kanssa. 
Aikataulu todettiin selkeäksi ja esitystapa paikka-aikakaaviona oli onnistunut. Vastaava mestari piti 
erityisen hyvänä vinoviiva-aikataulun selkeää kuvaa, jonka se antaa työmaan etenemisestä. Työvai-
heiden häiriötön toteutus on tärkeää työmaan taloudellisen ja ajallisen onnistumisen kannalta ja vi-
noviiva-aikataulu on erittäin käyttökelpoinen työkalu ajalliseen ohjaukseen. Niimpä yrityksessä jatke-
taan aikataulujen kehittämistä ja niitä pyritään muodostamaan paikka-aikakaavio muotoisiksi.  
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 YHTEENVETO 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Parha Oy:n aikataulu- ja kustannussuunnittelua tuotta-
malla sekä aikataulu, että kustannustiedostoja alkavaan omaperusteiseen rivitalokohteeseen. Yritys 
on toiminut jo pitkään, mutta aikataulu- ja kustannussuunnittelu ovat jääneet jälkeen nykykehityk-
sestä. Oman kiinnostukseni ja yrityksen tarpeiden pohjalta oli hyödyllistä lähteä perehtymään kysei-
siin aihealuisiin.  
 
Tässä työssä tuotettiin kustannusarvio ja tavoitearvio sekä yleis- ja rakentamisvaiheaikataulu. Kus-
tannuksia myös seurattiin ja verrattiin toteutuneiden kustannusten pohjalta suhteessa laskettuihin 
kustannuksiin. Näiden tuotettujen tiedostojen avulla yritys sai arvokasta aikataulu- ja kustannustie-
toutta sekä oppia näiden aihealueiden suunnittelusta tulevia rakennushankkeita varten. Tuotetut 
tiedostot toimivat myös pohjana seuraavien hankkeiden aikataulu- ja kustannussuunnittelussa.  
 
Opinnäytetyön lopputuloksena syntyneet aikataulutiedostot helpottivat tuotannon ohjaamista työ-
maalla. Aikataulujen perusteella pystyttiin ehkäisemään työmaan häiriöitä ja helpotettiin työmaan 
resurssointia. Aikataulun laadinnassa huomattiin, että siihen tarkoitukseen kehitetty Tocoman oh-
jelma nopeutti ajallista sunnittelua huomattavasti ja vapautti näin työnjohdon aikaa muuhun työs-
kentelyyn. Yritys hyötyi monella tapaa aikataulutuksen kehittämisestä. 
 
Kustannusarvio ja tavoitearvio niin ikään helpottivat tuotannon ohjaamista työmaalla. Esimerkiksi 
hankintojen kustannuksiin osattiin puuttua oikea-aikaisesti, jos niihin varattu rahamäärä ei näyttänyt 
riittävän. Toteutuneita kustannuksia pystyttiin myös joiltakin osin vertaamaan tavoitearvioon, mikä 
oli uutta kyseisessä yrityksessä. Kustannusten seurantaa jatketaan työmaan loppuun asti, jonka jäl-
keen saadaan osittaista tietoa hankkeen onnistumisesta. 
 
Tämä opinnäytetyö oli mielenkiintoinen ja sujui omasta mielestäni hyvin suuresta työmäärästä huoli-
matta. Tässä työssä tietoni ja taitoni käsitellyistä aiheista kehittyivät huomattavasti. Tämä työ pal-
jasti myös monia kehityskohteita yrityksen aikataulu- ja kustannussuunnittelusta. Työn tilaaja hyötyy 
opinnäytetyöstä, koska sen pohjalta on helppo jatkaa kehitystyötä eteenpäin. 
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 POHDINTA 
 
Kustannusten suunnittelu on monivaiheinen prosessi, joka vaatii täydellistä perehtymistä hankkeen 
suunnitelmiin ja muihin asiakirjoihin. Tässä opinnäytetyössä kustannusarviosta tuli omasta ja työn 
tilaajan mielestä realistinen, mutta todellinen onnistuminen selviää tietenkin vasta kustannusseuran-
nan ja jälkilaskennan valmistuttua. Excel-taulukkolaskentapohja oli hyvin käyttökelpoinen tällaisen 
kohteen laskentaan ja se soveltuu mielestäni hyvin vastaavanlaisten kohteiden kustannuslaskentaan 
kyseiselle yritykselle. 
 
Tässä työssä tavoitearvio muodostettiin kustannusarvion tapaan Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, 
joka soveltui melko hyvin tavoitearvion muodostamiseen. Litterajako myötäili Talo 80 – nimikkeistön 
päälitterajakoa. Nimikkeet eli kustannusarviosta kootut hintatiedot osoittautuivat vaikeaksi seurata, 
koska töitä ei jaoteltu selkeiksi kokonaisuuksiksi kokemuksen puutteen takia. Jatkossa on siis muo-
dostettava nimikkeet sellaisiksi, joita on helppo seurata. On myös pyrittävä luomaan selkeä ohjeistus 
kaikille, jotka osallistuvat työmaan kustannushallintaan, jotta litteroinnit ja muu kustannushallinta 
saadaan toteutettua luotettavasti sekä yhdenmukaisesti. 
 
Kustannusten seurannan työkaluksi kehitettiin Excel-taulukko, johon kirjattiin kaikki toteutuneet kus-
tannukset. Taulukon avulla työmaa pystyi vertailemaan kustannuksia suhteessa tavoitearvioon. Tau-
lukon avulla pyrittiin selvittämään kohdennetusti eri työvaiheiden ongelmakohtia, jotta kustannustie-
tous parantuisi ja voitaisiin luottaa tuleviin laskelmiin. Tämä osoittautui kuitenkin työlääksi ja ras-
kaaksi tavaksi seurata kustannuksia, joten jatkoa ajatellen on löydettävä jokin uusi ja kustannuste-
hokas tapa seurata kustannuksia kirjanpidon ohella. On siis jatkettava alkanutta kehitystyötä ja py-
rittävä löytämään juuri tälle yritykselle toimiva toimintatapa kustannusseurantaan. Tämän työn kus-
tannusseurannan tuloksena saatiin vain osittain vertailukelpoista seuranta-ainestoa ja todettiin, ettei 
valitulla Excel pohjaisella seurannalla kannata jatkaa tulevissa kohteissa. 
 
Aikataulutuksessa käytetty Tocoman aikatauluohjelma helpotti ja nopeutti hankkeen aikataulujen 
laatimista huomattavasti. Yrityksessä ei ole ollut käytössä siihen soveltuvaa ohjelmistoa, joten kehi-
tysaskel oli huomattava. Seuraavia hankkeita ajatellen ohjelman hankkiminen on erittäin kannatta-
vaa, koska se nopeuttaa ja vähentää työnjohdon työtaakkaa. Ohjelmalla saa myös luotua todella 
havainnollisia aikatauluja nopeammin, jonka takia työmaan ohjaaminen parantuu ja häiriöherkkyys 
vähenee. Aikataulujen laatimiseen soveltuvan ohjelmiston hankkimista voin siis lämpimästi suositella 
tilaajayrityksen johdolle. 
 
Kaiken kaikkiaan yritys hyötyy tästä opinnäytetyöstä tuotettujen tiedostojen osalta, mutta myös ha-
vaittujen kehityskohteiden osalta. Opinnäytetyön aloittama kehitystyö jatkuu yrityksessä omalta 
osaltani sitten, kun aloitan työskentelemään siellä. Mielenkiintoista on seurata koko itse lasketun 
hankkeen läpimeno ja onnistuminen loppuun asti. 
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